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CONSTRUMAT'95 
TENDRA LUGAR DEL 3 AL 8 DE ABRIL BAJO 
UN CLIMA DE MODERADO OPTIMISMO SECTORIAL 
El Salón Internacional de la Construcción, CONSTRUMAT, celebrará su próxima convocatoria entre los 
días 3 y 8 de abril del año próximo en Fira de Barcelona. Contará con más de 3000 expositores. 
CONSTRUMAT se posiciona como la feria general de la construcción, por cuanto agrupa a todos aquellos 
subsectores de la actividad constructiva que en la distribución del certamen suman dieciocho: 
• Maquinaria y equipos 
• Elementos de elevación y transporte 
• Elementos para muros, estructuras, forjados y cubiertas 
• Prefabricación y construcción industrializada 
• Aparatos de medida y precisión 
• Electricidad e iluminación 
• Carpintería de madera, metálica y plástica 
• Cerrajería y metalistería en la edificación 
• Aislamiento, impermeabilización y recubrimientos 
• Pavimentos y revestimientos 
• Climatización y calefacción en la vivienda y alternativas energéticas 
• Aparatos sanitarios, grifería, accesorios de baño y mobiliario 
• Cocina integral 
• Salón internacional de diseño para el equipamiento del habitat 
• Informática aplicada a la construcción 
• Vidrio y sus aplicaciones 
• Construcciones e instalaciones deportivas y de ocio 
• Organismos oficiales y entidades empresariales 
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LINPAC BUILDING PRODUCTS 
NOMBRA NUEVO RESPONSABLE DE VENTAS PARA EUROPA CONTINENTAL 
Rob Buren, 29 años, ha sido designado como responsable de ventas para Europa continental de LINPAC 
Building Products para la construcción, fabricante de Polyfan XPS placas de polistireno extrusionado para 
aislamiento térmico. Instalado en las oficinas de la compañía en la ciudad de Almere, cerca de Amsterdam, 
el señor Buren ha sido nombrado para llevar adelante el programa de expansión planeado para toda 
Europa. El tiene considerable experiencia en las gerencias de comercialización y ventas al servicio de com-
pañías de la industria petroquímica. 
